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KATALIN SZŐKE 
CjiOBecHan icapmcaTypa B iBopiecnie A. PeMH30Ba 
06uteH3BecTHO, HTO A. PeMH30B OXOTHO 3aHHMajica KaJuiHrpa^Heií H 
6bui npexpacHbiM pncoBajibutHKOM. Ero pncyHKH poAHAHCb H3 nonepxa (B 
3TOM OH - no MHeHHio Hccnê OBaTeJieH - noBTOpaer IlyuiKHHa).1 XapaxTep-
HO, HTO PeMH30B onpeAeAaer CBOH paöoTbi xax „nHCbMeHHo-pHCOBaJibHbie", 
HaMexaa Ha TO, HTO B ero MHpe MEJXNY CAOBOM H pncyHxoM rpaHHUbi npo3-
paHHbl. Ho HeCMOTpa Ha 3TH BbICKa3bIBaHHa, peMH30BCKHe pHCyHKH HejIb3H 
Ha3BaTb HH HJUNOCRPAUHAMH, HH B TPBAHUHOHHOM cMbicne „pncyHxaMH nnca-
Tejw": OHH caMoueHHbi, xax H caMoueHHa ero cnoBecHocrb. 
CpeAH ero pHcyHKOB ocoőyio r p y n n y cocraBAaioT H3o6paaceHHa flpy-
3en, 3HaxoMbix JiHTepaTopoB, <J)HAOCO(})OB H xyAOJKHHKOB. 3Aecb A He 6yay 
noApoŐHO aHajiM3npoBaTb 3TH pHcyHKH, HO xonerca OTMerHTb, HTO 3TH nopT -
perbi oöna^aioT - B xoHTexcre ocoöeHHoro peMH30Bcxoro „ocrpaHeHHa" -
0CH0BHbiMM npH3HaxaMH xapHxaTypbi: rpoTecxoM, rnnepGoAMHecKHM Bbme-
AeroieM OAHOM HacrH JiHLia HJIH (JjMrypbi. PeMH30Bcxoe „ocTpanenHe" 3THX 
(J)Hryp 3axjnoHaeTca B TOM, HTO OHH nanoMMiiaioT apxaHHecxHe H3o6pajxeHna 
3jn>ix AyxoB H AeMOHOB, HO npH 3TOM HX oxpyacaer aypa CBATOCTH: HHMŐ, cna-
HHe. C 3TOH aMÖHBaJieHTHOCTblO, nOAOŐHO repoaM peMH30BCK0ÍÍ np03bl, OHM 
BKJnoHeHbi B aBToÖHorpa(J)HHecKyio Aerenny. B xapaxTepHyio AAa peMH30B-
cxoro MHpooiAyuieHHa ABoíicTBeHHOcTb „ őecoBcxoro—HeAOBeHecxoro". 
NPH aHaAH3e cAOBecHOH xapHxaTypbi B np03e PeMH30Ba ueAecooő-
pa3HO OTACAHTb Apyr OT Apyra AOpeBOAK>L(HOHHbIH H 3MHrpaHTCKHÍt nepHO-
Abi TBopnecTBa nncaTeAa. B TBopnecTBe PeMH30Ba cocymecrByioT APa onpe-
AeAjuomHX HanaAa: aBTOŐHorpâ HHHOcrb H noHCKH JxaHpa. B CBa3H c noc-
AeAHHM ÜAbra PaeBcxaa-Xbio3 OTMenaer: „3BOAK>UHK> TBopnecTBa PeMH30Ba 
MOJKHO onHcan xax noHcxn xcanpa HAH 6opb6y 3a jxanp" .2 B AopeBOAro-
UHOHHOM TBopnecTBe nHcaTeaa TeHACHuna noHcxoB jxanpa npoaBAaerca H B 
ero T.H. nepecxa3ax, H B őoAee HAH MeHHee TpaAHUHOHtibix noBecTax H pacc-
Ka3aX, B KOTOpbIX npOHCXOAHT TpaBeCTHHHOe BOCnpOHSBeACHHe naMATH o 
KOAAeKTHBHblX, HeXaHOHH3HpOBaHHbIX XCaHpaX. PeMH30B B CBOeíi np03e B 
nepByio onepeAb onHpaerca Ha cpeAHeBexoBbie, pyxonHCHbie jxaiipbi, B pe-
1 K). MOAOK, NO Ty cropoHy yMeHHa M HeyMeHHa (O rpa(|>WHecKHX Texcrax 
Anexcea PeMHioBa). B KH.: Anexceíi PÜMHIOB, Mccjieóoeahua u Mamepuajibi. Cn6. , 
1994: 151-157. 
2 ÜAbra PaeBcxaa-Xbioi, nocAeAHaa aBTo6Horpac[)HHecKaa xnnra PeMHio-
Ba. B KH.: Anexceíi PCMHIOB, Meepem. Berkeley, 1986: 282. 
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3y;ibTaTe nero B ero noBecrax, HarwcanHbix B 1910 roAbi, npoAOAxaxtiijHX Te-
MaTHxy „MajieubKoro neAOBexa" pyccxofi npo3bi X I X Bexa, OH co3Aaer MHO-
roruiaHOBbie, TpaBecrHpoBaHHbie cioxcerbi. HanpHMep, ero H3BecrHbie noBec-
TH, Kpecmoebie cecmpu H Ilamax juea ABAJOOTC« B xcaHpoBOM oTHoiueHHH 
TpaBecTHflMH anoKpH(})HHecKHX xojKAeHHH no MyxaM (B O6OHX npoH3BeAeHH-
ax OAHHM H3 npaTeKCTOB HBJiflercii Xootcdenue Eozopoduqbi no MyxaM - naMjrr-
HHK jurrepaTypbi XII Bexa), a noBecrb HeyeMHbiù 6y6en - TpaBecnu XCHTHA 
HAH crpaA (xoxAeHHii no MyxaM). COÔCTBCHHO roBopa, c ipaBecrnpoBaHHeM 
cpeAHeBexoBbix xcaHpoB cBjnaHO H noxBJieHHe xapHxaTypbi B TBopnecTBe Pe-
MH30Ba, KOTOpoe MO)KHO CHHTaTb reneTHHeCKH 3aKOHOMepHbIM, BeAb KapHKa-
Typa BOCXOAHT K TEKHM cpeAHeBexoBbiM xojuiexTHBHbiM pyxonncHbiM xcaH-
paM xax MHpaxAH, MHcrepHH, fabliau H apoTHHecxaa AHTepaTypa. KpoMe STO-
ro, PeMH30B HecoMHeHHO cneAyer 3a TpaAHunefi „parodia sacra", xoTopaa BO 
MHoroM 6jiH3xa eMy, cooTBercTByer ero MHpoomymeHHio. 
CaMbiM HarjMAHbiM npHMepoM opraHHHecxoro coneraHHA TpaBecTH-
poBaiuibix xcaHpoB H xapHxaTypHoro H3o6paxceHHa aBJiaercfl noBecrb HeyeM-
Hbiu 6y6en, HanHcaHiiax B 1909 roAy. Yxce B Ha3BaHHH MOXCHO oÔHapyxcHTb 
sneMeHTbi cjioBecHoii xapmcaTypbi: HeyeMHbiu 6y6en He HTO HHoe, xax npo3-
BHiue rnaBHoro nepcotiaxca, ManeHbxoro HHHOBHHxa, HBaHa CeMeHOBHHa 
OrpaTHJiaTOBa. BnponeM, naAo OTMeTHTb, HTO B TBopnecTBe PeMH30Ba Ha-
HMEHOBAHHE paBHO npo3BaHUio, H nrpa c npo3BHiuaMH H KAHHxaMH HBJiaeTcs 
OAHHM H3 npneMOB cjioBecHOH xapHxaTypbi. Paccxa3HHx B poMaHe-Monraxce 
Ynumenb My3bim, HarmcaHHOM yxce B SMHrpauHH, Tax oT3biBaercfl o cTpan-
HOCTJIX npo3BaHHfl maBHoro aBTo6Horpa<j)MHecKoro nepconaxca: „Bbuia Toxce 
c rpac ib y KopHeroBa x HMeHaM: noAÔnpaJi OH jnoAefi ce6e H He KaKHX-HH-
6yAb, a ocoôeHHbix - «Bbicuinx, npoo6pa3 ôyAyiAHX HapnuaTeAbHbix», xorAa 
H3 npOCTblX JDOACH 6yAeT C03AaBaTb OH MH(j)HHeCKHX - CBOe, Bbicoxoe OKpy-
xceHHe".3 B cjoxcere noBecrn HeyeMHbiu 6y6en TpaBecrna arHorpa<J>HHecxoro 
xcaHpa HaHHiiaercfl c <J>aMHAHH repoa. HBaH CeMenoBHH CTpamnaTOB HMeer 
B noBecTH oAHoro 3naTHoro 0AH0(|)aMHAbua, CBOK> „napy", nyAOTBopHyio 
HKOHy OeAopa CTpamnaTa; H MaiieHbKHH nenoBex, H HKOHB, cornacHO KOM-
MeHTapHflM paccKa3HHxa, Ha paBHbix npaBax «BJunoTca AocronpHMenaTeAb-
HOCTHMH MajieHbKoro ropoAKa. Tax xax TpaBecmui XCHTHB crpoHTca Ha JDO-
6HMOM npneMe PeMH30Ba, lia HHBepcnn poAeîi. B AaAbHefluieM paccxa3HHK B 
noBecrn, cTporo co6AK>Aaa arnorpa^HHecxHH xaHOH, H3AaraeT Hcroprao 
XCH3HH MaAeHbxoro HHHOBHHxa, noAHyio 6aHaAbHocTeH H HenpHcroHHOcreH. 
OH TOAbKO npHTBopaercii CBSTMM, a Ha caMOM AeAe ero $Hrypa OAHUCTBO-
pjieT nouiAocTb - OKa3biBaeTc«, OH BOBce He CBKTOH, a cxopee Bcero HeHHcrb, 
o6opoTenb. 
3 A . PeMHioB, Yuumejib My3btKu. KamopoKHax udwuiux. Paris, 1983:7-8. 
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B HapoAHoií xy j ibType cpeAHeBexoBbn CMex HBJiaeTca aTpH6yTOM 6eca. 
06pa3 ÜBAHA CeiweHOBHMa C rpamnaTOBa BBHO BOCXOAHT K TCM cMexoBbiM 
HanajiaM, KOTopbie noApoÓHo onncbiBaioTCB B XHHre BaxTHHa o Paójie. Me-
Ta$opa KapHeBanbHoro 6eca peanH3yercn B noBecrn B xapnxaTypHOM npen-
craBJieHHH repon. PeMH30B B CBoeíi MeMyapHoíí npo3e, n o n HaaBaHHeM 
Bcmpenu yBexoBeHun TOT 3<j)(})eKT, KOTOpbiíí Bbi3Bano xapHxaTypi ioe H3o6pa-
aceHHe 3Toro nepcoHaaca y cjiyuiaTeneñ (y A . E n o x a H AHApea Eenoro) , npH 
nepBOM HTeHHH npoH3BeA6HHa: 
,,He06biKH0BeHH0e BnenaTneHHe Ha AHApea Eenoro. H a Hero HaxaTH-
JIO - nepT» B B03Ayxe cnoacHyio, reoMerpHHecxyio xoHCTpyxuwo, o6pa3 HBA-
Ha CeMeHOBHHa CipaTHJiaTOBa [...], OH BApyr ocraHOBimca - Heo6biXHOBeH-
Hoe 6jiaaceHCTBO pa3nnnocb no ero nni jy : npeo6paaceHHbiíí CTpaTHJiaTOB pean 
B CHHHX nynax ero eAHHCTBeHHbix rna3: 
- RA BEAB 3TO apxeonorHwecKHñ (j>ann. - Kponco, HO 6ecnpeKocnoBno 
ronoc Enoxa [...]. 
AHAPEÑ Eejibiit, POBHO 6 noHManHbm, 3aMeranca, OH TOTOB 6bin BM-
cxoHHTb H3 ce6a - H Tonbxo ynbiGxa Enoxa - «HBaH CeMeHOBHH Orpanina-
TOB BoruioiAeHue apxeonorHHecxoro {J>anna», a OH He 3aMeTHn! H 3TO npaBAa! 
- npHBeno ero B co3HaHne".4 
B cionceTe Moaoio npocneAHTb nojiHoe pa3BepTbiBaHHe 3Toro xapHxa-
TypHoro o6pa3a. O CTpaTHnaTOBe ero TOBapHmH-HHHOBHHKH OT3biBaK>Tca 
Tax : „ne zojioea..., a zojwexa!"5 E r o 6onbuioñ HOC H n n e u i b Tax ace Bbi3biBaioT 
accouHauHH, cBB3aHHbie c (fjajmoM. E r o npeBpameHHe B „apxeonorHnecxHH 
4>ann" nponcxoAHT Torna, x o r n a OH cMeerca. BnpowcM 3Ta xapnxaTypa B no -
BECRH eme H „ MH<})onorH3HpyeTca", BOCXOAHT K MH<J)HHecxHM xopuaM ^ a n n n -
Hecxoií CHMBonHKH, H TeM caMbiM apxaH3HpyeTca, HanpHMep B TOÍÍ cuene, 
x o r n a Han HHHOBHHKOM noaanaerca o6pa3 conHua - xax H3BecTHo, B apxan-
HecKHX npeAcraBneHHax conHue aBnaerca cHMBonoM ruioAOTBopHOCTH. ConH -
ue x a x 6bi HHM6OM oxpyacaer nneuib 6ecoBcxoro HHHOBHHxa, ycwiHBaa npn 
3TOM rpOTecXHblH, ny6oiHbIH 3(})(})eXT B TpaBeCTHpOBaHHOM XCHTHH: „ConHlte 
x a x pa3 B 3Ty caMyio MHHyry npH3aAepacHBanocb, noAbiMano CBOÍÍ conoBe-
nbiíí, 3HOHHbiíí rna3, acapxoe 3aMHpano npaMo Han HBaHOM CeMeHOBnneM, 
3amo6oBaBUiHCb JIM HA Hero, a OH noHCTMHe 6bin BenHXoneneH BO Bcefi xpace, 
c coneHbiM orypuoM BO pTy, w i a 3aBHAya eMy, a yAOBonbcTBwe, HcnbiTbiBae-
Moe CTpamnaTOBbiM 6bino cronb BenHxo, HTO nonyxaTbie, 3aocrpeHHbie xBepxy 
yuiH ero GnecrejiH."6 
4 A. PeMHTOB, Bcmpenu. UemepGypzcKUÜ 6yepax. Par í s , 1981: 32. 
5 A. PeMH'ioB, HeyeMHbiü 6y6en. KniiiHHeB, 1988: 290. 
6 TaM ace, 300 . 
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A . A . AamuieBCKHH B cBoeit pa6oTe o HeyeMHOM 6y6ue7 AOKa3biBaer, 
HTO KapracaTypHoe H3o6paxceHHe OrparanaTOBa HanoMHHaer <])Hrypy nnca-
TCJW H 4>HJioco^)a B .B. P03aH0Ba. PeMH30B AeiicTBHTejibHo HaAenmi cBoero 
repoa HexoTopbiMH BHCLUHHMH nepTaMH H npHBbinxaMH CBoero A p y r a . Xa-
paKTepHo, HanpHMep, HTO HHHOBHHK paccKa3biBaer CBOH noxafiHbie HCTopHH 
uienoTOM (TTO 6biJia AeHCTBHTenbHaa npHBbinxa P03aH0Ba - roBopwrb uieno-
TOM, paAH HHTHMHOCTH). KpoMe T r o r o , MajieHbKHii HHHOBHHK, noAofiHo Po-
3aHOBy crpacTHbiH 6H6JIHO(J)HJI H HMeer Taxne xce JiHTepaTypHbie npHcrpac -
THB, Kax e ro n p o T o r a n . 3TOT npneM HHTepeceH rnaBHbiM 06pa30M TeM, HTO 
6jiaroAapa eMy HeAaJieKHH MajieHbKHii nejioBex Kax jnrrepaTypHbiH repo i i B 
nape c (}>HJIOCO(])OM, C nejioBexoM BUCOKOH xy j ibTypbi , cTaHOBHBinHMca Taxxce 
AHTepaTypHbiM repoeM, Ha paBHbix npaBax BbicrynaioT Kax HeoTAeJDiMbie 
HaCTH peMH30BCK0H MHCTH(J)HKaUHH. 
3HAHHT, KapHxaTypa B AopeBOJiK>UHOHHOM TBopnecTBe PeMH30Ba Tec-
HO CBH3aHa c TpaBecTHpOBanHeM xcanpoB; xapnxaTypa Boo6me BaxcHbiH, HO 
noxcajiyi i He caMocrosrreJibHbiH xoMnoHeHT CHMBOJIHCTCKHX, HeoMHcJiojiorHHe-
CKHX p0MaH0B (HanpHMep, y Ee j io ro H y Co j iory6a) . Orj iHHHTejibHaji nepTa 
x a p H x a T y p H o r o o6pa3a B TBopnecTBe PeMH30Ba 3axAioHaeTca B TOM, HTO B 
HeM coHeraerca A p y r c Apry roM He TOJibKO CBirroe H npoc]>aHHoe, Bbicoxoe H 
HH3Koe, AyxoBHoe H MaTepHajibHoe, x a x Boo6me B MH^onorHHecKHX Texc rax , 
HO H aBTo6Horpa<j>HHecxoe H JiHTepaTypHoe. TaxHM 06pa30M x a p H x a T y p a B 
crymeHHoi i $opMe Boruiomaer ocHOBHbie npHHUHnbi (J>HJIOCO<])HH TBopnecrBa 
nncaTejia. 
l O p H H AHHCHKOB B CBOHX BocnoMHHaHHax UHTHpyer HcnoBeAajibHoe 
Bbicxa3biBaHHe PeMH30Ba o xapHxaType: „ T I o MHe: JiynuiHH n o p r p e r TOT, HTO 
KapHKaTypno, 3H3hht, He 6e3pa3JiHHHo".8 B aMHrpaunoHHbiH nepHOA ero 
TBopnecTBa KapracaTypHoe H3o6paxceHHe yxce Tepuer HAeiiHbix H cioxceTHbix 
aTpn6yTOB CHMBOJIHCTCXOPO HeoMHtjjojiorHHecxoro poMaHa, T.e. B HexoTopoM 
cMbicne cexyjiapH3HpyeTca H craHOBHTca OAHHM H3 raaBHbix npneMOB co3Aa-
HHa no3Anero peMH30Bcxoro aBTo6Horpa(J)HHecKoro HappaTHBa. B OTOT ne-
PHOA npoHcxoAHT Taxxce 3HaHHTenbHoe H3MeHeHHe B rpa<})HHecKOH AeaTenb-
HOCTH nncaTena. H . MapxaAs B cBoeft pa6oTe o peMH30BCKHX rmcbMeHax yxa -
3biBaeT Ha OTO: „MOXCHO cxa3aTb, HTO To j ibxo B aMHrpauHH PeMH30B crnm pH-
coBaTb nepoM, Tyuibio, axBapejibio, cocraBJiaTb ajn>6oMbi, xoMnoHHpoBaTb 
xojuiaxcH".9 3naHHT, Bee 3TO npoHcxoAHJio napajinenbHo c co3AaHHeM po -
MaHOB-MOHTaxceii. I lepBoe npoH3BeAeHHe PeMH30Ba, nocrpoeHHoe Ha npHH-
u n n e Monraxca, B3euxpeHHaii Pycb, BWUIJIO B 1922 roAy , HO e ro OcHOBHbie 
1 A.A. RaHHJieBCKHM, repoii A.M. PeMnaoBa H ero npoToinn. ynemie 3anuc-
KU Tapmycxozo zoc. yH-ma. Tapiy, 1990: 139-157. 
K). AHHCHXOB,RneenuK MOUX ecmpen. IJUKJI mpazeduu. M., 1991: 220. 
9 H. Mapxajp, PeMHioBCXHe miCMena. In: Aleksej Remizov, Approaches to a 
protean writer. Columbus, Ohio, 1987: 126. 
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MOHTajKH-MeMyapbi: Yvumejib My3bucu h Heepeub nyöjiMKOBajiMcb TOAbxo 
nocjie CMepTM nncaTena. CocraBHbie nacra 3THX MOHTaacefi - oTpbiBKH H3 
npejKHHX npoH3BeAeHHH, wrraTbi, ajuno3HH H3 pyccxoii H MHpoBoií JiHTepaTy-
pbi, coBpeMeHHbie ra3erHbie cooômeHHa H T.A. ßa jxe HX Texcr nacro HanoMH-
Haer He őejioBHK, a nepHOBHX. ßoMHHHpyer B HHX TeaTpaAmauna c x m e r a H 
oÔHaxcaioTca npneMbi H <J)opMoo6pa3yiomHe npHHunnbi peMH30BCKoro nncb-
Ma. OHH np0H3B0Asrr Taxoe BnenaTiieHHe, x a x 6y,zrro noTepaHbi BHeuiuHe opn-
eHTHpbi Texcra, H paccxa3 HanpaBAen ACMOHcrparaBHO Tojibxo Ha caMoro 
ceöa. B oojxere oŐHaacaioTca H npneMbi xapracaTypHoro M3o6pajxeHHa; xapH-
xaTypa yace He cpeßCTBO YBEAHHEUHA (B cMbicjie ero nepBOHanajibHoro 3Hane-
HHa: caricare = yeenummb), a cpeACTBO yMaJieHHfl h peanH3auHH MepTacJjop. H 
Aaace, OHa aBAaerca OCO6OH npH3Moii BHACHHA M upa. PCMH30B B cBoeM poMa-
He Meepehb npaMo nHiner 0 6 3TOM OCO6OM BHACHHH: „KaxHMH rna3aMH A 
cMOTpio Ha BcrpeHHbix - iuibiByT, xojibixaioTca JiHua, 3TH cxyjibi, yuiH, rna3a, 
Hocbi, ryôbi H Bcë BMecre H Bcë HenpocTo, a HanoeHbi B CBoeM ocHaiiMH, a Ae-
TH-rHOMbi H 3Jib(J)bi cHyioT H BbtoTca c TonopHxaMH H MOAonca M H ".10 Paccxa-
3bi-MOHTajKH H B Ynumene My3buai H B Heepemi cueruiaerr caMopecJuiexcHa aB-
TOÖHorpa^JHHecKoro repoa. B Texcre co3Aaerca ero xapMxaTypiibiH o6pa3, H 
Aaxce 6biBaer, HTO aBToÖHorpaiJjMHecKMH repoM-paccxa3HHX uwrapyer xapu-
KaTypHbiîi nopTper, HanHcaHHbiîi o HeM ApyrnMH. HanpwMep, paccxa3HMX B 
Heepenu, onncbiBaa coöcTBeHHbiíi o6pa3, B0cnp0H3B0AHT H3BecrHyio noApoö-
HOCTb peMH30BCK0r0 nOpTpeTa, „HOC HaHHHKOM" xax CBOe OTXpblTHe. l î p n -
HEM 3TO - H3 xapaxTepHCTHKH PeMH30Ba HaTajiMeñ KOAP&HCKOH: „JlyHHcrbie, 
npoHHKHOBeHHbie TAa3a, TO rpycTHbie, TO rtnyroBaTbie, a 6p0BH coBceM xax y 
nepraxa: ABe nepHbie crpeAbi, Aeramne x BHCKAM; HOC wauHHKOM, B3AepnyTbiH 
HaA MarxHM, 6oAbuiHM AaryuieHbHM pTOM. JIHUO Ao6poe-Ao6poe, xax 6bi 
npHMHpeHHoe c acH3Hbio. BoAocbi noACTpHjxenbi noA nepBbiii HOMep. H a Ma-
xyinxe TaTapcxaa noöereHxa. MaAeHbXHH, THXHÎÎ, npHBerAHBbiH, TOHHO nep-
coHaac H3 AercxoH cxa3KH, c ropöoM, HO He rop6yn OTpojxACHHa".11 
B 3THX aBTo6Horpac|)HHecKHX MOHTaacax CKJJxer opraHH3yer nrpoBOH 
KOHTeXCT, paCXpbIBaiOlUHH npOÖAeMaTHXy HACHTMtjjHXaLIHH aBTOÔHOrpaiJlH-
necxoro repoa. TAaBHUMH 3ACMeHTaMH peMH30Bcxoro „aBTOMeraonHcaiiHa" 
aBAaioTca MacxHpoBaHHe „a" H ero xapHxaTypnoe yMOAeHMe H yiiHacenHe. B 
Heepenu 0 6 STOM nwuierca Tax: „Cxaxcy, xax AyMaio: a 3aMerHA, HTO HaA Bce-
MH MOHMH H3BpameHHbiMH HyBCTBaMH, acaacAa «yHHJKeHHa», H MeHTa O «AIO-
TOCTH» 6buia BcerAa HeH3MeHHo: a cTecHaio ce6a - H TOAbxo, AOAJKHO 6brrb, B 
rpoôy a 6yAy CBMHM CO6OH".12 
10 A. PeMH30B, HBepeHb. B kh.: A.M. PeMHiOB, Coßpanue commemtü, m. 8. 
M., 2000: 272. 
" H. KoApaHcxaa , Anexceü PeMU3oe. riapuac, 1959: 11-12. 
12 A. PeMHioB, H ß e p e n b . B KH.: A.M. PeMHiOB, Coôpanue couunenuii, m. 8. 
M., 2000: 286. 
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B 3TOM Hrpe B caMoonpeAeneHHe ueinpaiibHyK) pojib BbinoJmaeT OT-
pwuaHHe pojot nHcaTejui H xyAoacHHxa. ABTo6norpac})HHecKHíi repoft B YHU-
mene My3bixu, KopHeroB - „yHHTejn> My3bOCH c xaMepTOHOM", a „He My3bi-
xaHT BooGiue". A B ooacere Heepeuu ueHTpajibHbiM 06pa30M aBJiaerca «Jmry-
pa „He-nHcaTeju", H paccxa3HHK HaMepeHHO BpeMa OT BpeMeHH OTBJiexaer 
BHHMaHHe HHTaTena OT npeAMerra, OT nncaHHa. B o$opMJieHHH (jmrypbi ,,He-
nHcaTejw" BaacHyio (})yHKUHK> BbinojiHaeT xapHxaTypa, xoTopaa ycRimBaer 
nep<)>opMaTHBHbiH xapaxTep Bcero Texcra, H B STOM cooTHouieHHH xapwxaTy-
pa «BHO cnyacHT uejuiM AexoHCTpyKUHH, B nepByio onepeAb AeKOHCTpyxuHH 
HappaTHBHbix npneMOB. B xanecrBe npHMepa a npHBeAy nepByio rnaBKy H3 
KHHTH Heepeub, xoTopaa He cjiynaHHo HOCHT Ha3BaHHe Tlucamenb (B xaBbin-
xax). 3Ty rnaBxy MoacHO BoenpHHHMan, xax cBoeo6pa3HbiH performance, B 
XOTOPOM aBTo6norpa(])HHecKHH repoH-paccxa3HHK co3Aaer CBOH xapwxaTyp-
HbiH o6pa3, o6Haacaa npH 3TOM H npneMbi CO3A&HHB 3Toro o6pa3a. IIoAHa3-
BauHe Heepeuu, 3azozymubi Moeü naMxmu npaMO oTCbinaer Hac x nepcfcopMa-
THBHOMy H xapnxaTypHOMy xapaxrepy nHcbMa, ecmi HMerb B BHAy CJIOBOCO-
HeTatiHe: nncaTb 3aroryjiHHaMH. B Ha3B3HHH rjiaBKH yace xaBbiHKH Bbi3biBaioT 
coMHeuHe B HHTaTene, nocxojibxy neH3BecTHO, o XOM 6yAer HATH penb: o nn-
caTene HJIH O He-nwcaTejie, HJIH O nceBAO-nncaTene. Yace Bbi6opoM aroro Ha3-
BaiiHa B xaBbiixax HaHHHaerca nrpa c npo6jieMoíí KAeHTĤ HxauHH B Texcre. 
B ueHTpe ceMaHTHHecxoro nona rnaBXH MoacHO HañTH OAHO nporpaMMo-no-
Ao6Hoe, HerauHOHHO-yTBepAHTejibHoe Bbicxa3biBaHHe: „51 He nHcaTeJib, a Apy-
roH", xax HcxaaceHHyio HHTauwo H3BecTHOH JiepMOHTOBCKOH crpoxH: „Her , a 
He EaíípoH, a Apyroñ". 
B Texcre rnaBXH AO xoHua ocraerca OTxpbrrbiM BonpocoM, HTO Taxoe 
3TOT Apyroíí , XTO OH T3K0H? PeMM30BCKMM pacCKa3HHK TO H3BOAHT HHTaTeJIfl 
Ha peuieHHe 3Toro Bonpoca, TO BBOAHT ero B 3a6nya<AeHHe - 3TO Toace THnHH-
Hbiñ npneM xapnxaTypHoro H3o6paaceHna. Yace c nepBoro npeAUoaceHHH 
rnaBXH HaHHHaerca 3Ta nrpa: „HenoBex nmer, rAe rjiy6ace, a pbi6a rAe . . . " 
3TO sjuiHnTHHecxoe npeAJioacenne 3axaHHHBaeTca jiHiiib B xoHue crpaHHUbi: 
, ,A Toj ibxo « x HacroaiAHM» (T.e. x nHcaTenaM) npHMeHHMo: „HejioBex HIACT, 
TAC rnyGace, a pbi6a... rAe JiyHuie".13 Kax ycraHOBHJia Oj ibra PaeBcxaa-Xbio3 
B CBOHX xoMMeHTapnax x Heepenu, 3TO npeAnoaceHHe - nrpHBoe pa3BHTHe 
HACH JIbBa LLIecroBa (H3 npeAHCJioBHa x KHHre Benume muy ubi), xoTopoe oc-
H0BaH0 Ha JDO6HMOM npneMe PcMH30Ba, Ha nepecTaHOBxe CJIOB. Y LLIecroBa: 
,,Pbi6a Hiuer, rAe rjiy6ace, a HenoBex, rAe JiyHiiie...", a „xorAa HejioBex Ha 
Mecro «nyHuie» craBHT «rny6ace», 6jinacHHe nepecraioT noHHMaTb ero".14 3 T a 
UHTaTa B nepenoaceHHH PeMH30Ba yace cBa3aHa c OAHOH H3 ero ueHipanbHbix 
13 A. PeMHsoB, HBepeHb. B KH.: A.M. PeMinoB, Coópamie courneum, m. 8. 
M., 2000: 265. 
14 Om>ra PaeBcxaa-Xbi03, KoMMenTapnH x H B e p e m i . B KH.: A. PeMHioB, 
Meepeub. Berke ley , 1986:299. 
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TCM - co „cxoTbeH nopoAOH" HenoBexa. H o HHTepecHo, HTO xapHxaTypHbiM 
3<t>(]>eKT ycmiHBaeTcji 3Aecb HMeHHO TeM, HTO B ceMaHTHHecxoM no;ie T e x c r a 
a r a KOHTexcTyaJibHa» „ c x o T b a nopoAa" , cooTBercTBeHHO cnoBy puôa H3 mec-
TOBCKOH UHTaTbi, npeBpamaerca B „pbrôbio nopoAy" H pacnpocrpaHaeTca Ha 
rnaBHyx) TEMY HAeHTHtjjHxaimH, 6naroAapa co3ByHHK) Aayx CJIOB Ha HyxcoM 
a3bixe. B pe3yjn»TaTe STOTO peanH3yerca MeTacjjopa „ A p y r o r o " - y ace x a x „ n y -
xcoro" B xapHxaTypHOM o6pa3e „Hyxcoîi , pbiSbeii nopoAbi", Ha3BaHHoîi Ha 
nyxcoM a3bixe. I jHTHpy io cueHy B npe<J>exType: ,,6e3rpeuiHo HanwcaHHoe écri-
vain cxBaneHo 6buio MOHM rj ia30M H npo3BynaJio MoeMy «AFICOMOTHOMY» y x y 
x a x écrevisse (pax penHOH, Ha 3AeuiHeM pyccxoM: «KpeBerxa») H yxc BapeHoîi 
xpeBerxoH Bbimeji a H3 npe<J)exTypbi H NPY AOMOÎÎ: rojioBa-rpynb, nepHbie, 
6AecTflLUHe 6HcepHHKH B n ia3ax H B MejibHHHHOM xo/iy HecbeAo6Hbie HOJKKH, 
a 3aBeepeHHOH paxoBoi i meibcoH nb in noA ce6a norpe6ax>, <rro6bi He3aMer-
Heii . . ."1 5 (Kc raTH , PeMH30B poAHJica n o p 3HaxoM paxa.) 
Heraiui0HH0-yTBepAHTejibH0e Bbicxa3biBaHHe „a ne nncaTenb, a Apy-
roîi..." npHo6peTaeT B roiaBxe <£opMy aBTOMeraonncaHHa B TOM cMbicne, HTO 
B TeKCTe ACMOHCTpaTHBHO pacCbinaHbl nOHTH Bce CBOMCTBa H npH3HaKH peMH-
30Bcxoro aBTo6Horpa<})HHecKoro repoa. HanpHMep, „Hacroamne" nncaTejiH -
MyneHHKH, ipyxceHHKH, a He-nHcaTejib po KpaîtHero npeAena yMaJiaer ce6a, 
OH He paBHblH HM, OH OAHH H3 MHOrHX „ BHHOBaTbIX", CMOTpHT ,,CHH3y 
BBepx", 3aHHMaa cy6xyjibTypHyio no3Hurao. OH xax HHIAHH, nocjieAHHÎi cno-
coôeH „ B 3eMJHo xnoHHTbca nHcaTejno". H HaxoHeij: OH He „HacroaiAHH", a 
„noAACJixa". 3TO nocJieAHee BBOAHT HHTaTejia B peMH30BcxHH xoHTexcr ,,6e-
coBCKoro-HejioBeHecKoro", B npo6neMaTHxy „alter ego" B peMH30BCK0M aBTo-
6norpa(])HHecKOM MH$e. KpoMe 3Toro, He „HacroaiAHii", a „noAAeJixa" - aB-
TouHTaTa. B noBecTH HeyeMHbiû 6y6en, xorAa HBaH CeMeHOBHH Crparaiia-
TOB Bcrpenaer cBoero oAHo^aMHAbua, Taxxce HHHOBHHxa, 3Ta Bcrpena HaBo-
AHT ero Ha Mbicnb, ,,H HTO, ecjiH STOT HOBoaBJieHHbiH HacroaiAHH, a Tbi noA-
Aejixa?"16 „He-nncaTenb" y PeMH30Ba H „CAM03BAHEIJ" (ceMaHTHxa caM03BaH-
cTBa pa3BepHyTa, HanpHMep, B ilxmoù X3eé). IIOTOM B xoHue rAaBKH Bocnpo-
H3BOAHTCB MOTHB (jlOJIbXJIOpHOrO, „KHKHMOpHOro" HaHaJia, K0T0p0e He HTO 
HHoe, xax 030pH0H pyx Texcra, H BMecre c HHM, xax 3axnK>HHTeAbHbiH ax-
xopA 3a3ByHHT eme pa3 JICHTMOTHB „ HHaxocTH", HO yxce B HacroameM peMH-
30BCK0M AHpHHecxoM 3aneBe: „Ilpoxoxcy BeceHHHMH 3eneHbiMH AopaMH, ce-
HbK> H rapbK), JIOMOM H JDOTbK), HAy no HepHblM MXaM H JiyHHOH BOJIHe: He-
T0-He-T0-He-T0!"17 
13 A. PeMHSOB, HBepeHb. B KH.: A.M. PCMHJOB, Coôpauue commeHiiû, m. 8. 
M., 2000: 266. 
16 A. PeMH30B, HeyeMHbiù 6y6en. KHIIUIHCB, 1988: 297. 
17 A. PeMH30B, HBepeHb. B KH.: A.M. PeMH30B, Coôpamie coHUHenuù, m. 8. 
M., 2000:268-269. 
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PeMH30B B CBOHX poMaHax-Motr raxcax 3 M H r p a i « i o H H o r o n e p H o o a ,,Ae-
K O H c r p y H p y e r " poMaH-MmJ) cHMBOjm3Ma, BbiABHraa Ha nepBbi i i ru iaH noHTH 
( ^ H J i o A o r m e c x y i o a a ^ a n y , co3AaHHe o c o 6 o i i „ceMaHTHHecxoH IIOSTHKH" CBoe-
r o x o H T e x c r a H p y c c x o i t j n r r e p a T y p b i H B BH3yajn>HOM H B cjiyxoBOM n n a H e . B 
3TOM n p o u e c c e H r p a x v r HeMajioBaxcHyio pojn> npneMbi cjiOBecHOH x a p H x a T y -
p u , H cBH3aHHoe c HHMH rpacJjHHecxoe BHACHHe MHpa. 3Aecb yxce He „HHbie 
MHpbi" n p o c B e i H B a i o T B T e x c r e , a caM TexcT, o6Haxcaacb , n p o c B e H H B a e r c a B 
BeHHOM HacTOHmeM cJioBecHoii Hrpbi . K a x 6bi HCHe3aer pa3HHua Mex<Ay 6eJ io-
BHKOM H HepHOBHKOM, OTAeJIbHbie lUTpHXH 3aMeHXK>T n o p i p e r , H MOHTaXCHblH 
n p H H i m n - c r p o r y x ) xoMrio3HUHK>. I loaTOMy MOXCHO BnoJiHe c o r n a c H T b c x c 
MHeHHeM lOprai M o J i o x a , xoTopbi i i B CBoeii p a 6 o T e o T M e n a e r : „ C j i o B e c H a x 
r p a ^ H x a , r p a ^ H H e c x a x cnoBecHOCTb [ . . . ] n p o A e n a n a y PeMH30Ba o6paTHbi i i 
n y n > . OTxa ju iHrpa4>HH x CBO6OAHOH rpa^race. OT 6eJioBHxa x nepHOBracy". 1 8 
18 K). MOJIOK, ITO Ty cropoHy yMemw H HeyMetou (O RPACJMHECXHX Texcrax 
Anexcex PeMHSOBa). B KH.: Ajiexceii PeMH30B, Hccjiedoeanux u Mamepuanbi. CIT6., 
1994: 156. 
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